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La presente investigación está basada en diseñar y evaluar un sistema de tratamiento piloto 
para el efluente líquido de la mina Nueva Esperanza - Nivel 2, Cajamarca 2020, para lograr 
el objetivo, se llevó a cabo la evaluación de diferentes alternativas de procesos unitarios a 
nivel bibliográfico, teniendo en cuenta los resultados de la caracterización del efluente 
líquido minero, seguidamente se realizaron algunos de los procesos unitarios elegidos a nivel 
de laboratorio (Sistema Batch). Además, se realizó cotizaciones de precios para determinar 
cuál de los dos sistemas propuestos denominados como; Sistema “Convencional” y Sistema 
Mixto, es el más económico en cuanto a construcción, operación y mantenimiento, 
considerando el caudal de 60 L/min. Con la empresa Innodevel S.A.C se llevó a cabo el 
dimensionamiento a escala real en planos del sistema seleccionado, finalmente se construyó 
el Sistema Mixto a nivel piloto en la zona de estudio para verificar su efectividad, logrando 
mejorar la calidad del efluente líquido, pH se aumentó de 4.35 a 6.9 y Cobre total disminuyo 
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